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Decididament, ets
financiers de la su­
blevaci6 hauran fet
4
un mal negoci, per-
que aixo estava su­
peditat a l'exit de
l'aventura.orgaR oitcia! antlfetxista del eonsett municipal
REOACCI6 I AOMINISTRACI6
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Mat&1'6, dijouss 12 nevembre 1936
L' , Esc' 0 I a, del Poble
Quan se'ns demena que forrnesalm part del Comlte de I'Bscola Nova Llni-
'
flcede, de bell antuvi ens dieposarerp a prestar la nostra mes decidida col-la­
horacio per aconseguir que fos una realirat il1]mediaJa la creaci6 de la veriti:t.;
ble Bscola Popular a Catalunya,
Sabiem que no es arnb tota una gernaci6 al. carrer, ni amb totes les ban­
deres espetegant al vent, quan comenca la revoluci6, sin6 en el moment que
aqo_�sta empren la seva rura constructive i demostra la seva plena voluntet d�
deixer marcat el sole d'una nova constituci6 social ales generacions futures.
Per arribar a aquest moment, calgue passer primer per entre les fumera­
des d'incendis vindicatius i per entre enderrocs de les antigues institucions
opressores, ja que quan el poble destrueix els engranatges dels poders secu­
lars. ho fa amb e) daler de destruir els prlvllegis corrumputs, iamb l'anhel de
renovar les lIeis i les costums.
La dignitat humana que en el fons 'es la lmpulsore d'aquest daler i d'a­
quest anhel col-lectiu, es l'unlc ,que ennobleix la incontrolable devestaclo re­
,::olucfonaria. Per aixo, mai com en aquests moments cal ester despert a qual­
sevol possibilltat d'envillment. Podfern dorniir en temps de la Monarquia el
somni vilipendi6s de totes les decadencles, pero quan hem despertat amb la
Re publica, quan ens hemsentlt acorralats per la Guerra i tempestejats per la
ReyoluCi6, no' ens, podem abandonar a ]a mateixa decadencia.
_
I be; si cerquem la reivindicaci6 'propia en una· nova legislaci6 de justicia
i de. treball. "podem negligir I,a reIvindi,cacio de !'infant deixant-Io sotmes a la
-
Exemple a seguir ca. La resta sortlra la proxima setma­na per al sector de Casp, i rant en la
una com en l'altra expedici6, a cada
paquet hi va una etiqueta on hom fa
consrar la voluntat dels donanrs que
els mitjons slguin utilitzats per aquells
milicians que mes ho necessltin, sen­
se distinci6 de partite ni d'organltza­
cions.
Realment, aquest es el carnl per a
guanyar la guerra: Treballar per aten­
dre els defensors del poble, es la mls­
si6 de la reraguarda,
1 abens. d'acebar, les cornpanyes i
cornpenys de les esmentades fabri­
ques, fan constar que han comptat
amb l'ajut i la col'Iaboraclo del per­
sonal recnic i del despatx, aix! com
tarnbe amb totes les facilitats per part
dels respectius patrons, els quaIs han
demostrat saber complir lIur deure.
Celebrem poder donar aquestes
notfcies i felicitem a tots els que hi
han intervingut.
Entre els trebal!adors de la fabrtca
Mas6 ve neixer la idea de fer mitjons
groixuts per als milicians del front;
mitjons de Ilene, per tal d'alleuiar els
efectes del fred intens que fa ales co­
marques on ele nostres germans bar­
ren el pas ales bandes feixistes.
Quan decidiren porter aixo a la
practice s'adonaren que resultarien
masse prlms, perque les maqulnes de
la case son fines. Tambe toparen amb
l'inconvenient de no trobar llana a
proposlt: pero aixo ho resolgueren
substltuint la llana per estern, la qual
cosa ha fet que els mitjons no fossin
tan grolxuts com era la primera in­
tenci6.
La (mica dificultat que semblava In­
superable era la del gruix de les ma­
quines, pero fou facilment ven�uda
amb la cpl'laboraci6 franca i decidida
del� treballadors de la casa Ramondecadencia- d'una B�cola National, l'existencia de la qual nomes servia per a Domingo, puix que en aquesta fl!bricadonar prestigi ales Bscoles Religioses? hi ha maquines que tenen aquellal,.'Espanya catolica sabia que l'Escola podia subministrar aquell material
huma que necessitavo 1& soclet.at bqrgesci p,er a mantenir le8' s'e\1�'s tradiciorls,
les seves castes i el seu predomini, i era perque' no minves aquest poder de
d0l!1.inaci6"que les Escoles Naciona1s estaven establertes en locals immunds,
i era perque, no: es perdes aquesta superioritat de classe, que els Ministeris
df.In�trucci6P(J:blica, consentien que les Escoles de I'Bstat fossin pobres, in­
habitables, sabent�per end<}vant, que a-mb material insuficienf, amb mestres
tan dolents com mal retribuits iamb una orientaci6 incompleta, per fo�a ha­
vien de donar a la, societat essers raquUics, que de petits ja sentien inculcat
en el seu esperit una inferioritat, que tendia a mantenir com a cosa natural, les
prerrogatives absorvents de les classes adinerades.
Sense una orientaci6 humana i generosa I'Escola no podia complir el seu
deure social i no podia esser cap factor de progreso B! seu principi generador
era refractari a tot el que significava una innQvaci6 i es repetia sempre, sub­
jecte nomes que a normes rudimentaries. La organilzacio mateha de la sode':'
tat delatava la ineficacia de l'Escola. La moral de I'individ\! no es superava i
la seva sensibilitat estava tan atrofiada, que per a vibrar neces�itava de lesmanifestacions mes estridents.
I si aixo' era l'Bscola, que podia esser el Mestre Nacional!
"Qui no recorda aquell home gris, ombriu, misteri6s, caigut i depauperat
que quan sortia amb els infants anava c�p cot pel m6n com una desferra, coin
una vergonya humana? "Quin o'ptimisme, quina ensenyan�a, quin valor mo­
ral, quina confian�a en l'esdevenidor, quina personaJitat fulura, podia infondre
aquell home en l'esperit de l'infant, sirr6 que la depressio que causa la mise­
ria del ven�u ? I com podia haver- hi imposici6 de l'anima del mestre en l'ani­
rna de I'alumne? '
L'Bscola te una formidable influencia en la vida de l'home i en la vida dels
pobles. Plutarc diu que I'amma del nen es un 'vas buit que l'educador, el ma­
ieix pot omplir de perf�ms que de metzin�s'. El d�ure sagrat del mestre, d�ncs,
es convertir els alumnes en esser actius, que a traves de l'Emsenyament, no
, .1
sentiil 'coWbides les 'sensacibns,pures-dels 'propis sentiments, i no s'acostu-
min a ofegar amb la timidesa, pel que han sentit dels altres, allo que hag!n
apres d'escoltar de si mateixos.
,
L'Escola pot 'formai' una gran consci��cia
� so�ial- i' per aixo els homes de
la revoluci6 t�nen el deure d'erriprendre �'questa tasca de renovaci6 pedago­
gica i posar-Ia al servei del poble, pensant que amb ella es formara rapida­
ment una intel'ligencia s�nse pr.ejudicis de'cap mena" a J'ensems que �esen­
volul1ara d'una forma �radua.l i 11armoni�a, t�tes i cada una de les facuItats del
nena ' 4
Potser resuHar-a paradoxal, que ara quah s'ha·donat per acabada la nos­
fra missi6 dintre &:l'Escoia Nova Unifh:a-d�', volguem �ailife�tar eJ.' concept�que ten;ri! de I' ESiiola del Poble, pero precisament perque no ens ha estat pos­
sible de, tradu'ir_ en obra el nostre 'pen-sament,:"es pel que no volem deixar d'ex­
posar eJ criteri que tenim del qu� hauria de si�nificar; per tots la Nova Bscola.




Eis ob-rers d'ambdues fabriques es
posaren tot seguit d'acord - i en dir
obrers tambe hi comprenem les do­
nes-, perque uilS i cltres senten sin­
cerament el compliment del deure en
vers els defensors de la Uibertat.
D'aquesta intel'ligencia n'ha sorfit
la producci6 de cent dotzenes de mit­
jons g'estam, destinades als mllicians
que mes ho necessitin - siguin del po­
ble que siguin-, car s'ha partit de la
base que tots som germans en la Hui­
_ta contra el feixisme.
La faoricacio ha anat a carrec de la
casa R, Domingo, i l'acabat i la ma­
teria ha corregut a compte de la casa
Mas6. D'aquesta ma,nera p_ot dir-se
que han obrat de complet acord i
s'han repartit la participaci6 en una
activitat digna d'esser imitada.
I avui, ja confeccionades i einpa­
quetades les cent dotzenes, ha sortit
Ja primera remesa cap al front d'Os-
Quan un home empuny el fusell per
anar al front, no fa res mes que com­
plir com a home antifeixista.
Quan un home esta a la reraguar­
da, nomes per Huir la seva cpistola>
no fa res mes que complir el seu deu­
re, compleix com a home feixista.
Es ben cert que molts estan a la re­
raguarda pel senlimentalisme de dei­
xar la seva mare i els essers volguts,
pero la guerra tal com sens presenta
avui-no ens hem d'enganyar-l'ene­
mic es molt potent i la Huita es entre
obrer i capitalisme, 0 sigui entre es­
clavitud, i lIiberfat, no pot existir el
sentimentalisme, runic que ha d'exis­
tir es uni6 i els actes han de venir de
un sentiment, �pero humanitari,
Mares! Les guerres es guanyen
amb sacrificis. Deslligueu del vostre
d'esser ,ni Obrera, ni Burgesa, sino Escola Uriica. Que fos per I'infant el,
[;uiatge del seu pepsament, fins estlevenir home amb disposici6 del valer-se
per ell mateix. Que tots els infants trobessin en ella una absoluta igualtat de
condicions, i que no fes possible que l'Bscola fos com fins ara, una obra de
molts, posada al servei d'uns pocs, EJue per a gaudir d'una situaci6 economl­
ca desfolgada,- no s'acontentaven ...en acaparar-Ia, sino que la corrompien amb
el diner, fent q,ue moltes intel'ligencies es malmetessin amb treballs de bas­
taix, quan haurien pogut. prestar els serveis mes prestigiosos al pais.
NosaItres haurfem vol gut veure ja iniciada aquesta nova organitzaci6 es­
colar d'acord amb les inquietuds espirituals dels moments que vivim, amb una
Hibertat d'acci6 �ue permetes que tots �Is centres d'ensenyament tinguessin la
coordinaci6 d'una obra unica, en la q�al I'alumne, despres d'apreciar les se­
v,es propies aptituQs, segons les seves facultats i gustos, es pogues tr�nsfor­
�ar gradualment, i dones cami als que no poguessin arribar al grau d'es-
,:t,dis superiors, que trobessin en-les Escoles Tecniqqes, el mitja per a posar­s!e en, condicions de coneixer, exercir i dirigir aquelles activitats de la pro­





pit I'amor que sentiu envers el vostre
fill. Sacnflqueu-vosl Penseu que si
per la manca d'ajuda dels vostres fills
perdesstn aqueste guerra, dema els
vostres fills mateixos i eIs �fills dels
vostres fills, us dirien iamb rota la
ra6: Covardst Perque corn que ha es­
tat al vosrre ebast defensar la lliber­
tat vostra I Ia Illberret d'ells, no he­
veu fet res mes que porter- nos per la
vostra criminal covardia a lllger-noe
per sempre mes amb lee cadenes de
I'esclavltud.
Mares, ajudeu a guanyar la revolu­
ci6t No us deixeu porter per l'arnbiclo
de tenir els fills al vostre costat. La
guerra dernana Sacrifici!, Sacrificit
Penseu que hi ha moltes mares
que estimant rant com vosaltres els
seue fills, els han donat coratge per
a defensar fins l'ulrlrn moment el que
ha d'esser en el dia de dema e; be­
nester de rothorn, pero aquestes ad­
mirades mares en el dia de derna po­
dran dir, I molt forr: Que la voluntat
del seu mi. i el sacrlficl d'ella, ens ha
portat a la felicitat ,que avui gaudim!
Cornpanys antifeixistes! 131 vostre




Lecera, 9 novembre 1936.
FRUITES CONFlfADES
cobertes, a ptes. 6'00 quilo





per al proper diumenge
Diumenge que ve dia 15 es celebra­
ra un partit de futbol en el terreny de'
I'lluro a profit de les Milicies. Aquest
partit es organitzat 'per la Peny.a Ra­
cing de l'Iluro i correra a carree de
dos equips de velles glories de J'llu­
ro i el Granollers. 135 d'esperar,
doncs, que el bon joe fara acte de
presencia en el terreny ilurenc.
L'arrenglerament de l'equip de 1'1-
luro sera el segUent: Fiorenza, Mas,
Comas, Lleonart, Carb6, Bentanachs,
Reniu, Mestres, Huesca. Canet i Da­
nis. Per part del Gl.'anollers, encara
no ha estat fet public l'equip, pero sa­
bern que sera format a base del::; Gen­
dra, � Rion, Marti J., Pons, Escrich,
MarH C., etc.
Tenint en compte, doncs, I.a finali­
tat d'aquest partit, cal esperar que el
public esportiu fara aete de presencia
al camp de l'Iluro, ajudant a augmen­
tar la subscripci6 per al manteniment
dels noslres abnegats milicians.
At.n�nlll. «La Maja.
Xeres Finissim «Petr.nl.,
MORALES PAREJA - XERES
Dlpo.Ullrh MARTI fUe - MATAR0
Dr. J. Valenti
me tg e c
Part. I malalll
Sant Agusti, 31










Federacto Local de Grups
Anarquistes. - F. A. I.
jPoble productort Simpatitzants,.
amants de I'ldeal, companys tots: Se
us convoca al rnltlng que tindra Hoc
el divendres dia 13 del corrent, ales
nou de la nit, en el local del Clave
Palace, en el qual us dirigiran la pa­
raule els companys Manuel SalvadorI ,
�. R. Grier,' Ricard Sanz, A. G -,Gila-
...
De-la SOCIE1,"ATMODERNA I'RA ..
TERNITA T (Ctutadans, 22 tCllba, 47)f
Oberla de dWufls a dtvendfes, de 8 a 11




proleg de Julia Gual vert.
Edici6 a profit de les
Milicies Antifeixistes de Catalunya .: )
Perque no es malmeti Ia revolucio ,
que deu emancipar la humanitat, pel
be 'futur, tots
..









Se'ns ha dit que una determtnada
cooperativa al servei de/s ciuiadans ha'\. pres l'acord de na; tentr cap mena de
dlari als seus establimenis.
En canvl, les revistes gratiques seran
adquirides amb profusio,
Amb tota franquesa, trobem que­
malgrai que el fet sigui una mica es
trany=racora no est« pas mcncai de
logica.
Bs una cosa sabuda per tothom que
un bon diari - ara no-en surten de do
lents - ve a esser com un ganivet de tall
finissim, una mena de navalla ...
I es �lar, es qiiestiD de no acceptar
comoetellcies-deuen pensar els coope·
ratlus.
Per aUra port, les revistes il'{ustrades
estoven els lectors, i aixo -en termes
pro/essionaLs-ja es m#ja /eina/eta.
I si. per acabar de fer el pes, entre
oquestes revistes sth! InterC'lla aquest
monument dtintel'lectuailsme que setn
diu eLa Traca» no cal dir que La preSQ
de pel deL cllent es una cosa acabada.
I en eis temps que correm, cal pensar
en tot, encara_ que sigui exposant-se a
tenir La patent gens agradable d'ataita-
babaus.-K.
"
MORALES PAREJA - XBRES
Demaneu �empre:
Cenyac Popular
C.nyac Extra Morales ParaeJ.
Conyac Julio Cesar
Dlpollilarl: MARTI FITE - MATA�o.
Barcelona, 13 - Malara
.
.
Sindic:at de Sanitat�C. N.T
Avis important
Ha quedat oberta I� matrfcula gratuita per un curset d'infermeres no
titulars, organitzat pe� aquest Sindicat.
Les dones que s'interessin poden efectuar la inscripcio al local social,







n Dr. R,. Perpin
lrurgia
os de I. dona'
AJUDANT DEL DOCTO
MATARO ,
Vlslta: Dilluns I Dlvendres Sant Aguslf, 53 Proven
de dos quarts de set a vult
Dimecres, de 1'1 a 1. Dissabtes. de 3 a
..
Hem rebut un comunieat de la nova
Cooperativa Obrera de Repartidors
Bs convoca urgentment totes les in­de Premsa, In qual se'ns ofereix gen-
.
tilment. fermere�( titulars 0 no, perque passin
Agra'its. pel local social-Clfnica Comarcal-
, ';l s.c , • fin� derna al man, com, a maxim, per­
'neceselter-ee els seus servers •.
.
Mataro, 12 de novembre 1936.
La lunta




Demaaeu-lca ell tes bone. lendel d.





··mFontana, de' �eus!!_!-EI iovent,' erern optimlsta, va ca­
sanr-se com si res no passes a Es­
panya.
Per tant els regals de casament no
poden quedar enrera: Ens p,lau recor­
dar que Ia Cartuja de Sevilla conti­
nua essent la casa mes ben assortida'
del ram i la que te .millors preus.
Corredor· oficial de Comer�
Molas, 18·Mataro�Telefon 264
Hores de desoatx, Izorort dtestlu: de g
. del matt a 1 de La taraa, tinicamenl
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cup.ons,.
girs, prestecs a�b garanties d'efec""
tes. Llegitimaci6 de contractes
mercantils" etc.
Dissabte vinent, sortira una aitra
expedid6 cinematografica del Sindi­
cat d'EspecfacJes cap al frontd'Arago.
Aquesta vegada s',anira al sector d�
Saragossa.
Cenyae Popular -;_ Cenyac Bxb.
Conyac Julie Cesar
de II Cell ZUefiiJl'll
MORALES PARIBJA'
qae �IJ �a'm;rCll dch� bous:be'fedon
Dlpolitlrl: MARTI FITE � MATARO
Biblioteques Publiques
De la Soctetat . IRIS (M�lcto' IIs.At·
tau; 25): Oberta els dIes lelnet. fiBl Iff·,
.
(luns al dtvendres» de 7 a 10 Sf! la.III
dtssabtes f dies jesttus de 5 a 8 del,.
.
pre.
De la CAlXA D'ES7ALVIS fPlale
de La Lltbertat): Hares de le�tll,a: DII.
fdners, del dtlluns al dtssabte, '" .,...
a tl1ia del mfJti f @ dos quart. tis , ..
dos quarts de noa del vts,re. RailA iall'






R LAPERSONE bE PARl�
BARCELONA
�a, 180, 1.er� 2.11 entre Arlbau i Universitat --





lacllitada per I·Ag�ncla Fabre per conler�ncles telelonlques
NI PASSEN, NI PASSARAN!! '








,Servei Meteorologic de Catalunya
Bstar del temps a Catalunya ales
vult heres:
Domina bon temps �e ,eel sere 0
lIeugerament nuvol per la meitat cos-
"
' ,
tenere, reglstrant-se vents fluixos 0
moderate de ponent 0 mestral.
A la Ribagor<;a i conca de Trernp hi
plou i a I AU Pireneu es registren ne­
vades.
Les temperatures extremes regis­
trades en les darreres 24 liores han
esrat les seguents: maxima, 20 graus
e Torrose: minima, 8 graus sora zero
.(1 l'Estangento.
Els Tribunals Populars
Una mon]a i la seva german"
sbsottes
Al Tribunal n.? 2, s'ha visr Ie ceusa
seguida contra Anna Roca'i Teresa
Roca, germanes, la prlrnera ex .. supe­
riora de les Carmelites de Terrassa.
Ambdues estavenacusades de pres­
sumptes feixistes. La superiora s'ha':'




G<Dm que no s'han ',1robat proves
><contra les processades, .el Tribunal
es ha absoltes.
1 Quart el Tribunal ha pronunc'i�t el
seu faJi. ab30lutori, les processades
.amb gran emocio han aixecat els
punys i han llen<;at crits de «visca el
pobfe honrat».
Aleshores el public s'ha desbordat
i ha comenc;at a victorejar la justicia \
,.Popular, la'Republica, etc.
BI, Tribunal s'ha visf obJigat a salu­
,-dar i les ex-processades han estaf
,.acompanyades als seus domiciJis en
mig d'un enrusiasme inusitat.,
fl Director Oeneral de Seguretat
,
Bs troba a Barcelona el Direct?r
..<Jeneral de'Seguretat de la Republica
senyor Munoz.
Aquest mali ha conferenciat amb el




,BI President Companys ha rebut
..aquest mat[ diverses visites.
Bntre elles hi havia la del diputat
,Alvarez Angulo, que ha vingut amb
,missio especial de l'A'mbaixador d'Bs­
panya a Paris, amb motiu del.proble­
rna dels emigrats de Basconia que es
troben al sud de Fran<;a.
Tambe ha anat a la Generalitat el
,Comite-delegat d'Euscadi a Barcelo­
na, presidit pei ministre senyor Irujo.
Finalment, una comissio de l'Ajun­
jam¢nt de Valencia ha invitat el Pre ..
,sident Companys a l'acte d'inaugurar
Ja pla�a que dona' el nom de la Gene­
ralitat de'· Catalunya a un,a de les ml-
,..llors plac�� d� I�, capital Ilevantina.
intenten
,









Preguem a tots els clutadans antifeixistes que desitgin treballar a
les obres de defensa de la platle de Mataro, que es verificaran ele pro­
pers dissabte i diumenge, que es presentin el mateix dissabte, ales
vuit del marl, a la Caserna d'Artilleria.
Ciuradans, compliu amb el vosrre deure de mataronins.
Meraro, 12 de novembre de 1936.




La llulta contra" el Ielxlsme
HI eomunieat d'aquest migdia
La junta de Defense de Madrid ha
• fet public aquesr migdia el seu butlleti
en el qual diu que tots els atacs dels
rebels han ester refusats violentament.
�
Un altre fracas rebel
Cap (II tard d'ahir els facciosos in­
tentaren una gran ofens iva a tots ele
fronts de Madrid.
Intentctren operar sobre els ponts
del Manzanares.
La seva desfeta fou, pero, tremen­
da. Les tropes Ileials contesfaren amb
gran violencia i Jeren recular els .fei­
xistes, els quais van deixant el miHor
de les seves forces de xoc damunt ef
terreny.
No ayancen ni un sol pas!
Tots els atacs feixistes s'estrellen
estrepitosament davant la muralla de
la defensa de la capital d'Espanya.
Bis traIdors no sols no han avan�at
nf un sol c�nHmetre� sino que perden
terreny, en mig d'una pluja incessant
de foc.
Els nostres ayaneen
Avui, al sector de Villaverde, un
gran contingent de l'exercit lleial
avant;a en direccio a Toledo.
Un altff: atle frustrat
Aquest mati's'ha prodult un aIfre
atac rebel.
La contesta dels nostres soldats lia
estat exemplar. Eis feixistes s'han ha:.




VALENCIA.-La nota donada ahir
pel Ministeri de Marina i Aire, sobre
la destruccio de vint 0 trenta avions







PARIS, 12. - Les notides que es
reben en els' cercles politics i militars
sobre la marxa de les operacions �n,
el front de Madrid indiquen que en el
camp dels rebels, ·r-egna un gran des-
concert davant la formidable resisten­
cia dels milicians i la eflacia dela
moral i la disci pi ina que s'ha lmposat
sense coaccions a' totes les Hnies de '
foe.
El que causa rnes emocio en aquesrs
centres es el comunicat de guerra de
la caserna de Salamanca publicat ahir
a la nit, en el qual els tecnlcs militars
veuen I'amenaca que Franco i els
caps ales seves ordres. davant la im-
, possibilitat de prendre Madrid d'acord
amb els seus plans i tement que se'Is
talli la retirada, donen la culpa de la
reaistencia 'als elements anarco-sin­
dicalistes i diuen que per a evitar els
,
actes de «deshonor� sera wecis pren- ,
dre Madrid, «costi el que costi».
Aquesta frase del comunicat s'esti- Interrogat
sobre la finalitat del sell
rna csm a reveiadora de .les inten- viatge a Italia, Ramon Franco ha con-
cipns de Franco i els seus ajudants.,
testat:
Diuen en els centres militars que els
La pregunta es molt indiscreta. Bs­
generals e.spanyols d'acord amb les
tern en guerra i no podem parlar nr
doctrines del teol'lc del milltarisme donar directives
ni senyals objectius.
Finalment qigue que estaria uns
quinze dies a Italia.
nazista, el conegut Banso, creuen
que la batalla a I'entorn de Madrid i
per a la presa de la capital, �'ha de
portar fins el darrer home i fins el
darrer element. Pero el general Fran­
co, que sap la seva dificil posicio in­
ternadonal, ja que nomes compta
amb lleugeres simpaties entre els bu­
rocl'ates internacionals, pero no entre
les masses, tern les repressalles de
la opinio publica internacional.' EI
pIa de Frarlco es fer creure a l'opini6
europea que a l'interior de Madrid
succeeixen fets criminals que es pre­




81 probleana naeionalista del Marroe
llARIS.-Bn els circols politics reg­
na igualment inquietud sobre la situa­
cio al Marroc. Franco s'ha aliat amb
la joventut nacionalista del Marroc, a'
la qual ha promes la independencia
del Marroc una vegada hagi assolit la
victoria EI problemamarroqul-diuen
als circols politics-nomes pot reso'l­
dre's mitjan�ant un acord de les po­
tencies signants del pacte d'Algecires.
Esta clar que els temors que abrigue,n
aquests circols tenen aUres causes:"
se sap l'alian<;a tacita de Franco amb
altres Bstats i es tern que els maneigs
al Marroc tinguin una missio concre­
ta: plantejar internacionalment de nou
el problema del Marroc i llan<;ar a
Buropa el senyal de Ia revisio de
tractats.
Mble centra el felxlsme
MEXIC,12.-La censurll mexicana
ha prohibit la projecci6 de fotografies
de Hitler j, Mussolini i de tota c1asse
• I
Mori el feixisme!
de films en que apareguin els insur­
rectes espanyols.
Bl secrerarl d'Betat a l'Interior apro­
va un reglament permetent a la cen­
sura prohlbir parcial 0 totalment els
films consagrats a obres socials Q
educadores dels governs d'ideologia
torallrarla, contraria a la de Mexic.
Aquesta propaganda esre destinada
a cornbatre la dels feixistes mexlcans
que aproflten qualsevol ocaslo per a
exalter idees de caracter feixista.
EI senglar Ramon Franco fa 1'6s
NApOLS, .:12.-BI germa del gene­
ral Franco, conegut aviador espanyol
que fins era havla estat agrega.t aeri a
l'ambaixada d'l!spanya a Washington,
'
Ramon Franco, ha arribat a equesre
cluret amb la seva muller i filla a bord
del 4;Vulcania».
En les seves declaracions a fa
premsa ha dit que la resraureclo mo­
narquica a Bspanya-en cas de triom­
far el rnoviment rebel-no era neces­
saria a Bspanya rota vegada que Ia
monarquta hevia suscltat sempre dis­
cordles.
, Afegf que el govern nacional que
'presldeix el seu gerrna tindra carac­
fer militar, pero que a Espanya sera
definitivament organitzat el corporati­
visme, tal com lia estat realitzat a Ita­
Iia.
AlemanYA no parara fins que rebl
,del earp6
PARIS" 12.-Tots els periodics pu­
bliquen noticies sobre les. detencions
que la policia sovi.etica ha efectuat a:
Moscou.
El corresponsal de «Le Petit Pari­
sien a Moscou confirma, de font ofi­
cial, que. han estat detingudes algu­
nes per-sones de nacionalitat alema­
nya i finlandesa, acusades d'actes di ...
rigits contra l'E'stat sovietic.
Per aItra part, de font .privada-afe­
geix e1 corresponsal - creiem saber
que a Moscou ha estat detinguf el ce­
lebre home de ciencia i politic ale­
'many Otto Heetsch. Aque�t professor
era considerat fins ara com un dels
mes fervents partidaris de l'apropa­
men! germano-sovietic.
El periodic q,Le Matin» publica un'
telegrama de londres en el qual diu:
Comuniquen de Moscou que els de­
tinguts ahir seran acusats d'espionat­
ge i sabotatge per compte de certa
potencia de I'Europa Central. L'am­
baixador del Reich a Moscou demana
avui explicacions al Kremlin sobre lea
detencions de cinc subdits alemanys.
Se Ii contesta que els esmentats indi­
vidus son els caps d'un organisme de
espionatg'e que a'ha infiltrat en nom­
broses dependencies de l'Bstat.
Entre els subdits alemanys detin­
guts figura Timit, director de la su­
cursal ala U. R. S. S. de la casa de
productes de bellesa de Dresde
«Henninhaus Goldschmidt •.
L'ambaixador d'Alemanya, que pas­





E:lecnlem per compll dl a.llra
cllenlell loll ell.se d'operlclo•• d.
BIDCI I Bonl
DESCOMPTE DE CU�NS
DIPOSIT DE TITOlS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmea. de lIelrlll,
Ilrl, cr�dll. d'accepllcl6. elc."el••
Ajuntament de Matar6
Servels d'Asslsfencla Social
F. NADAL'" ( c-
Impremta Minerva
: Hotel MontserratB NC ESPANYOl "DE CREDIT
fODdl. l'ln, 1002 CASA CENTRAL. MADRID
- ALCALA, 14
CaPUllloclah Ple•• 1OO.OOO.OOO'- • CapUII delembonl•• Ptel. 51.355'500'-




, Esplendld servei de coberts i a la carta
Gran sal6 per a Banquets i Pestes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
,
,_
, Garatge en el matelx ,Hotel
Sucursal de Matar6: Sant [osep, 6 Es posa a coneixement del public
tJUCUR3ALS A CATALUNYA: Bllrce/onll, Lieldll,_TIII'I'tI(Jonll. Blllllp.,.. Borp. BlllllqU•• ,
Ce,..,ertl,l!IJp!ulIll de Frllncoli. MllnrelJll, Mllfllr6. Montblllnc 811ntll Colom" d. Qu.­
mil, 7a,.ref/ll. 70rloll" I YI1IJIJ.
en g�neral que en el sorteig efectuat­
avul a:Jes Cases Coneistorlala, cor-: _" Sant Agustl�.l fnml6alan, �l�, Telelon t28 :
responent al dia 11 de novembre del:
Mel de qnltre·centel InCOrlll1 I lIeDelel I ElpaaYI I Marr••
Corresponslls en Ie. prlnclpllu places del mOn .
'





Servef de (,atxes de lloguer
COlllnltes irltnlte•••bre .IIOfi
Suhscripcio publica
per a etendre les despeses ae la
Assistencis social, families de vo­
Iuntet is que lluifen contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur

































D. Ribera . . . .
J. Canals . . . .
J. Parera
C. Julia. .





































































La anlca pasta per enganxaf,
tnsol'luble a l'algaa.
Substttuebc els liquids, gomes, ett.
Adh�Tebc perjectament, vldfe, marble
metalls, /Usta, tlUtr6 I DopCr.
Demone" 10 arreu.
1936, segons consta a l'acra a... poder :
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-l­








Articles per a regal
BIs ntimeroa corresponents, pre-.
miats amb rres pessetes, s6n els se­
gUents:
,
074 - 174 - 274 - 374 - 474 - 574 -
674 - 774 - 974.
Matar6, 11 de novembre del 1936.
EI Conseller d'Aseletencla Munici­
pal, Iosep Serra,
Telefon 320 Pla�a de Cllba
MataroSubscripclo
a profit ae /'Hospital del Socors





















Els nens Freginals. 5'10
Manuela Fernandez 2'-
Casa Julia (Lampista). 5'-





Un rnataronl . 5'-
Ramir Vinas. 2'-
Antonia Sala. 2'-













M�ria Figueres . 3'-
Suma i segueix. 22.430'50
MOSAICS HIDRAULICS
Especlalitat en mosaics
:: "T E IDE"" '::
Salvador Sola ',- .
; Casa Catala






Per eticionats a la Iotogre­
lia:, albums J cartollnes artl�
Capse.s de paper, sobres tlques.:
IIFes de paper go-
t· t °11· d I .' mil per
emmercer a fangle-
'
arge one, senzr es I e uxe,.
d
_
. se Iper revorar dlaposltlves,
e gust reflnat i a bon preu.�', �anlop�ras per posar en el,
Targetes, tintes de colors, albums folografies de vi1r/�
belles estilograflques forlJ1ats, Ilapls per retoear
per obsequis. rief!allves I poslilves, ere.
Barcelona, 13 .1
MATERIALS PER' A LA CONSTRUCCU)
Plaques ondulades extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 �'aigiies - DipbsitsContinua obertll III 8ubscripci6.
Trameteu els dOQatius al local del So­
cors Roig Internacional, R. de Mendizli­
bal,25.
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HaMS ��NLTe�g>�Ri3';'" � Mat a r 6





£.s.troba de venda en els llocs segiients
MILES.A
Manu!actura Iberloa de UmparasEleotrioal S. A.
LLIBRERIA MiNERVA
Carrer de Barcelona, 13
. ,
80mbetes de tots els tipus
Usuals: �<Pera», <�lf2' watt», «Standard»,!
._










Rambla de Castelar, 2l!
LLIBRERJA H. ABADAL
, Rambla Mendi:uibal, 48
LLIBRERJA ILURO ,-
Rambla Mendlzdbai, 40 '
DIAD"" I:J
·T.I�I. �p�
